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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan 
dinamika stres pengasuhan pada ibu yang memiliki anak dengan gangguan 
spektrum autis (GSA). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif 
dengan pemilihan partisipan menggunakan purposive sampling. Informan dalam 
penelitian ini merupakan ibu yang memiliki anak dengan GSA di Pusat layanan 
autis kota Surakarta yang berjumlah tujuh orang. Teknik pengambilan data 
menggunakan wawancara semi-terstruktur. 
Hasil penelitian menujukkan bahwa gambaran dari dinamika stres 
pengasuhan pada ibu yang memiliki anak dengan GSA memiliki dinamika yang 
berbeda-beda pada setiap informannya, hal tersebut menyesuaikan stressor yang 
diterima masing-masing informan. Hal ini juga dapat dilihat dari perbedaan 
dinamika stres pengasuhan pada ibu yang memiliki anak dibawah usia 10 tahun 
berbeda dengan dinamika ibu yang memiliki anak sudah berusia remaja. 
Perbedaan pada sisi usia terlihat jelas, pada bentuk stres pengasuhan sendiri. 
Perbedaan lainnya, dapat dilihat dari dinamika stres pengasuhan pada ibu yang 
memiliki anak dengan gangguan spektrum autis tingkat berat dan tingkat sedang. 
Ibu yang memiliki anak dengan gangguan spektrum autis tingkat berat lebih 
banyak mendapatkan tekanan pada perilaku anak yang lebih beraneka ragam 
dibandingkan dengan ibu yang memiliki anak dengan gangguan autis tingkat 
sedang. 












The study aims to illustrate and describe the dynamics of caregiving stress on 
mothers who have children with autistic spectrum disorders (GSA). The study 
used qualitative-descriptive methods with the selection of participants using 
purposive sampling. The informant in this research is the mother of children with 
the GSA in the city's Autistic service center, totalling seven people. Data retrieval 
techniques use semi-structured interviews. The results showed that the depiction 
of the nurturing stress dynamics of mothers who have children with GSA has 
different dynamics in each of its informants, it adjusts the stressors received by 
each informant. It can also be seen from the difference of the nurturing stress 
dynamics of mothers who have children under the age of 10 different from the 
dynamics of mothers who have children are older. The difference in the age side is 
apparent, on the form of self-caregiving stress. Other differences, can be seen 
from the the dynamics of parenting stress on mothers who have children with 
severe and moderate level autistic spectrum disorders. Mothers with children with 
severe autism spectrum disorders are gaining more pressure on child behavior that 
is more diverse than mothers with children with moderate-level autism disorders.  
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